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『東方キリスト教世界研究』執筆要領(2017.5.1 改訂)  
1. 1 行あたりの字数は 43 字，行数は 1 ページあたり 35 行としてください。 
 








4. 章，節，項を区切るための各種記号については，執筆者に一任いたします。  
 













Smith, Anthony D. (1986) The Ethnic Origins of Nations, Oxford: Blackwell Publishers. 
 
〔雑誌論文・和文〕 




Kanteraki, Thalia (2012) “Les études Bergsonniennes en Grèce aujourd’hui ,” Annal Bergsoninnes V 
Bergson et la Politique: De Jaurès à Aujourd’hui , 5: 501-509, Paris: Press universitaires de France. 




(a) 脚注に記載する場合……http://eoasoffice.webcrow.jp （2017 年 3 月 20 日最終閲覧）とすること。 








すでに村田 (2013: 193) が論じているように…… 
Smith (1986: 43-46) は，「……」と述べる。 














は，原稿を E メール（アドレス： eoas.office (A) gmail.com [ (A) =@ ]）に添付し，送信する方法
のみで受け付けます。図版の送付に関しては，論文そのものに貼り付けて提出する，もしくは画
像ファイル（.jpeg 等）の形式で提出してください（容量が大きく E メールに直接添付できない場
合は，オンラインのファイルアップロードサービスをご利用ください）。  
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